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Sinónimos y combinaciones 
Barbus graelsii Steindachner, 1866a; Barbus graellsii Steindachner, 1866b; Barbus graellsii 
Steindachner, 1866c; Barbus graellsii Steindachner, 1866d; Barbus graellsii – De Buen, 1930; 
Barbus meridionalis graellsi – Lozano Rey, 1935; Barbus capito graellsii – Karaman, 1971; 
Messinobarbus graellsii Bianco, 1998; Luciobarbus graellsii – Kottelat y Freyhof, 2007 
(Eschmeyer, 2013). 
 
Origen y evolución 
La mayoría de las especies ibéricas de barbos, a excepción de B. haasi y B. meridionalis, 
muestra afinidades con especies norteafricanas (Doadrio, 1990), lo que probablemente se deba 
al aislamiento de la Península Ibérica de Europa  durante el Oligoceno-Mioceno (Machordom et 
al., 1995). 
El Barbo de Graells pertenece a un linaje (Luciobarbus) emparentado con especies 
norteafricanas y de Asia (Zardoya y Doadrio, 1998). El aislamiento y evolución de las especies 
del género Luciobarbus habría tenido lugar durante la formación en el Plioceno-Pleistoceno de 
las cuencas hidrográficas actuales (Doadrio et al., 2002). Callejas y Ochando (2000) incluyen L. 
graellsii, L. guiraonis y L. microcephalus en un mismo clado. 
 
Identificación  
Los adultos carecen de denticulaciones en el último radio simple de la aleta dorsal; la cabeza 
es más afilada que en L. guiraonis. Cuerpo más alargado y esbelto que L. bocagei, L. guiraonis 
y L. sclateri. Barbillas relativamente largas, llegando la barbilla posterior al borde posterior del 
ojo (Doadrio et al., 2011). 
Se han encontrado marcadores RAPD en L. graellsii que permiten su identificación (Callejas y 
Ochando, 1998, 2001). 
 
Descripción 
D IV/8, A III/5, P II/16-18, V II/7-8, LL (46) 47-52 (53), LTS 8-9, LTI 4-6, PT 4.3.2/4.3.2 (5.3.2 en 
juveniles), Br 13-19 (Doadrio et al., 2011). 
Aleta dorsal de perfil recto o ligeramente cóncavo. La aleta dorsal se encuentra por delante de 
la vertical que pasa por el origen de las aletas ventrales. Pedúnculo caudal estrecho. Color 
pardo, amarillento o pardo verdoso. Los inmaduros presentan el cuerpo moteado de manchas 
oscuras (Almaça, 1997; Almaça y Banarescu, 2003). 
 
Tamaño 
Según De Sostoa et al. (1990) podría alcanzar 800 mm de longitud total y una masa corporal 
de 2,5 kg. Se ha estimado que los machos podrían alcanzar 482 mm y las hembras 683 mm 
(De Sostoa, y De Sostoa, 1983). En el Ebro alcanzan 631 mm (De Sostoa, 1983). En el río 
Larraun (Navarra) alcanza 530 mm (Oscoz et al., 2005). 
La relación entre longitud y peso en el río Cinca se ajusta a: Peso= 6,4 (10-5) Longitud furcal 
2,7287. El crecimiento es alométrico (Oliva-Paterna et al., 2007). La relación longitud-peso es 
más exponencial en los machos que en las hembras aunque respecto a la edad, alcanzan un 
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No hay datos. 
 
Hábitat 
Suele ocupar los tramos medios y bajos de los ríos durante la mayor parte del año; durante el 
periodo de reproducción, se desplaza hacia los tramos altos. 
En el bajo Matarraña, ocupa microhábitats profundos con sustrato de algas y detritos y con 
distintos tipos de velocidad del agua: la composición del sustrato, que covaría con la 
profundidad y la velocidad, no afecta a la selección de microhábitat (Grossman et al., 1987a; 
Grossman y de Sostoa, 1994a). Se han registrado variaciones estacionales en el uso de 
microhábitats, pero son similares a los cambios registrados en el hábitat; sin embargo, durante 
la primavera y principio del verano tiende a ocupar microhábitats más profundos (Grossman et 
al., 1987a). Los individuos pequeños tienden a estar más próximos al sustrato que los 
individuos grandes y tienden a ocupar zonas menos profundas (Grossman et al., 1987a). En el 
alto Matarraña, se encuentra en microhábitats profundos con velocidad del agua baja-media y 
con sustrato heterogéneo, en general con elevada proporción de sustrato de deposición y baja 
proporción de sustrato de erosión; los tipos de sustrato covarían con la velocidad del agua y la 
profundidad y no muestran selección. Los cambios estacionales de uso de microhábitats están 
relacionados con su disponibilidad. Los individuos más pequeños ocupan microhábitats menos 
profundos, menor velocidad del agua y más arena. Los individuos grandes se encuentran en 
sustratos más arenosos y más lejos de los refugios que los individuos pequeños. También, los 
individuos grandes se encuentran en sustratos con pequeñas cantidades de materiales de 
deposición y con mayor velocidad del agua que los sustratos donde están los individuos 
pequeños; además, los individuos más grandes se encuentran en sitios más profundos 
(Grossman et al., 1987b; Grossman y de Sostoa, 1994b). 
En el bajo Ebro no suelen habitar en la red de canales de regadío y solamente se observan 
individuos de las dos primeras clases de edad (De Sostoa, 1983). 
 
Abundancia 
Se ha estimado su abundancia en el río Matarraña en 102.672 individuos/ha (Santos et al., 
2006). 
En el embalse de Sau (río Ter), se ha estimado su abundancia relativa en 0,068 capturas por 
unidad de esfuerzo (CPUE), frente a 1,166 de Alburnus alburnus, 0,517 de Cyprinus carpio y 
0,697 de Rutilus rutilus (Ordóñez et al., 2010). 
 
Estado de conservación 
Categoría global IUCN (2008): Preocupación Menor LC (Freyhof y Kottelat, 2012). 
Categoría IUCN para España (2011): Vulnerable VU (Doadrio et al., 2011).  
Hay una tendencia regresiva de sus poblaciones (Doadrio et al., 2011). 
 
Amenazas 
Especie amenazada por la introducción de especies exóticas de peces, realización de 
infraestructuras hidráulicas, contaminación por vertidos industriales, extracción de agua para 
fines agrícolas y la destrucción de frezaderos por extracción de áridos (Doadrio et al., 2011). 
Se han detectado en barbos del río Vero (cuenca del río Ebro), elevados niveles de PBDE 
(polibromodifenil éteres) procedentes de vertidos industriales de Barbastro (Eljarrat et al., 
2007), habiéndose demostrado efectos neurotóxicos y alteraciones histopatológicas en hígado 
y riñón (Raldúa et al., 2008). Van Beusekom et al. (2007) han modelado la acumulación de 
retardantes de llama bromados (BFR) a lo largo de la cadena alimenticia de los barbos. Quirós 
et al. (2007) han puesto de manifiesto la correlación existente entre la contaminación por 
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organoclorados, niveles de expresión del citocromo CYP1A y actividad enzimática EROD, 
indicando la utilidad de marcadores para el monitoreo ambiental (Quirós et al., 2007).  
Se han encontrado en barbos procedentes del río Ebro en Flix una expresión elevada del citocromo 
CYP1A que se correlaciona con la concentración de PCB (policlorobifenilos) en el hígado (Eljarrat et 
al., 2008). 
Se han detectado en barbos del río Cinca elevados niveles de mercurio procedentes de 
vertidos industriales de Barbastro, observándose alteraciones histopatológicas en el hígado 
(Raldúa et al., 2007). 
 
Medidas de conservación 
Los barbos utilizan en junio-julio la escala situada en el azud de Xerta (río Ebro), los individuos 
grandes corriente arriba y los pequeños corriente abajo (Aparicio et al., 2012). 
 
Distribución geográfica 
Endemismo ibérico; en la vertiente mediterránea se encuentra en la cuenca del río Ebro y en 
los ríos Ter, Besós, Llobregat, Fluviá y Daró (Doadrio et al., 1987; De Sostoa et al., 1990; 
Zamora y Moreno-Amich, 2003). También podría encontrase al sur de la cuenca del Ebro en el 
río Cenia, donde está registrada su presencia antes de 2001 pero no se ha encontrado en los 
muestreos realizados en 2009-2010 (Doadrio et al., 2011). En la región cantábrica se encuentra 
en los ríos Oria, Nervión, Artibai y Oca. Introducido en el río Asón (Doadrio et al., 1987; 
Doadrio, 2002; Doadrio et al., 2011). 
Ha sido introducido en Italia (Bianco y Ketmaier, 2001). 
 
Ecología trófica 
Dieta formada por algas y macroinvertebrados bentónicos: fundamentalmente larvas de 
quironómidos y un anfípodo: Potamopyrgus jenkensis (Arthropoda, Gammaridae), según un 
estudio realizado en Vizcaya (Docampo y Vega, 1991).  
 
Biología de la reproducción 
Los machos presentan un incremento de la condición somática entre diciembre y enero, 
descendiendo después hasta junio; posteriormente hay recuperación de la condición en agosto 
(Miñano et al., 2000). En los machos empiezan a aparecer individuos sexualmente activos en 
marzo (32,5%), observándose el 100% de los machos con espermatozoides en los meses de 
junio a septiembre (De Sostoa, 1983). 
En las hembras, el periodo de quiescencia tiene lugar entre julio y enero; en febrero comienza 
la actividad gonadal, con valores mensuales medios del índice gonadosomático más elevados 
entre marzo y junio; a comienzos de febrero aparece una distribución bimodal formada por 
oocitos inmaduros (diámetro < 0,4 mm) y oocitos opacos en proceso de maduración (diámetro 
medio= 0,5 mm); en le mes de marzo aparecen los primeros oocitos vitelados; en abril y en 
mayo hay una moda de oocitos opacos (diámetro medio= 0,56 mm) y otra de oocitos vitelados 
(diámetro medio= 1 mm); los oocitos vitelados alcanzan su máximo tamaño a principios de 
junio, produciéndose su desove a lo largo del mes (Oliva-Paterna et al., 2007). 
En el bajo Ebro el índice gonadosomático de las hembras tiene un máximo en abril, mayo y 
junio; se observan los huevos de mayor tamaño en las hembras entre abril y julio; el periodo de 
puesta va de mayo a julio (De Sostoa, 1983);  
Realiza la puesta en zonas de arena y grava. La fecundidad de las hembras en el bajo Ebro 
varía entre 5.041 huevos con una longitud estándar de 152 mm y 24.368 huevos con 406 mm 
(De Sostoa, 1983). La Tabla 1 presenta las relaciones entre la fecundidad con la longitud 
estándar, la edad y la masa corporal de las hembras. 
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Tabla 1. Relaciones entre la fecundidad con la longitud estándar, la edad y la masa corporal en 
hembras de L. graellsii del bajo Ebro. Según De Sostoa (1983). 
  F r n 
Longitud estándar 0,012.Longitud estándar2.354  0.679 37 
Edad 442,78.t1.419 0.694 38 
Masa corporal 52,132.Masa corporal0.805 0.730 37 
 
Estructura y dinámica de poblaciones 
En el bajo Ebro el primer anillo de crecimiento aparece a los 87 mm de longitud estándar en los 
machos y a los 92 mm en las hembras (De Sostoa, 1983). 
En el bajo Ebro la talla de la primera reproducción es de 214 mm en hembras, que corresponde 
a la clase de edad 4+; se observan un 25% de hembras maduras en el intervalo de talla de 
214-250 mm y un 100% en el intervalo 350-400 mm; en los machos la talla de la primera 
reproducción es de 207 mm, con un 50% de machos maduros entre 207 y 225 mm y un 100% 
a partir de 250-300 mm (De Sostoa, 1983). 
En el río Cinca se han detectado 11 clases de edad (10+) (Tabla 2) (Miñano et al., 2000). En el 
bajo Ebro, los machos pueden alcanzar 11+ años y las hembras 16+ años (De Sostoa, 1983; 
De Sostoa y De Sostoa, 1983). 
 
Tabla 2. Edad máxima y longitud estándar de L. graellsii en los ríos Cinca (Miñano et al., 2000) 
y bajo Ebro (De Sostoa, 1983; De Sostoa y De Sostoa, 1983). 
  Machos   Hembras   
  Cinca Ebro Cinca Ebro 
Edad máxima 10+ 11+ 10+ 16+ 
Longitud estándar media 218 227 240 302 
Longitud estándar media de la clase de edad 
10+ 266 322 290 348 
 
La proporción de sexos observada en el río Cinca es favorable a los machos (2,13:1) (Oliva-
Paterna et al., 2007). 
 




Entre sus depredadores se citan el Lucio (Esox lucius) (De Sostoa y Lobón-Cerviá, 1989), La 
Culebra viperina (Natrix maura) (Santos et al., 2006), la Nutria (Lutra lutra) (Miranda et al., 
2005), el Águila pescadora (Pandion haliaetus) (Lekuona, 1996) y el Cormorán grande 
(Phalacrocorax carbo) (Lekuoan y Campos, 1997; Lekuona, 2002).  
 
Parásitos y patógenos 
Se conocen los siguientes Monogenea: Gyrodactylus katharineri, Dactylogyrus bocageii, D. 
dyki, D. extensus y Paradiplozoon homoion homoion (Gutiérrez-Galindo y Lacasa-Millán, 
2001).  
En una muestra de Barbos de Graells del río Llobregat (n= 217) se observó parasitismo del 
crustáceo copépodo Lernaea cyprinacea, con una prevalencia del 39,2%, una intensidad entre 
1 y 39 y una abundancia de 1,80; la abundancia se correlacionó positivamente con el tamaño 
del hospedador (Gutiérrez-Galindo y Lacasa-Millán, 2005). 
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Tienen al Barbo de Graells como hospedador la larva gloquidio de los bivalvos Psilunio 
littoralis, Anodonta cygnea (Araújo et al., 2000) y Unio mancus (Araújo et al., 2005).  
 
Actividad  
No hay datos. 
 
Dominio vital 
No hay datos. 
 
Movimientos 
Durante la época de reproducción se desplaza a los tramos altos de los ríos para la freza. 
 
Comportamiento 
Tiene hábitos gregarios y suele formar agrupaciones, incluso con otras especies como Squalius 
laietanus y Parachondrostoma miegii (Doadrio, 2002). 
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